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ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN ENKELE SOORTEN '• 
1. 2 en 3-JARIG BQSCHPLANTSOEN .VOOR HET TEELTJAAR 1 9 4 6. p 
I. ALGEMEEN. . -' '""'•'• •v-:; -J.k •. 
Met d i t onderzoek heeft hét Landbouw-Economisoh I n s t i t u u t zich ten doel gesteld, 
het berekenen van de kos tpr i jzen van enkele .soor ten 1-, 2 - en 3 - j a r ig bo^bhplAöt&oen, 
voor het t e e l t j a a r 1946. 
Het onderzoek vond p l a a t s met medewerking van een Commissie vain Advies bes taan-
de u i t de Eeereni _ • - . : - : , ; 
Dr, E .F.Jaoobi , Ri jksiuinbotrwcohsulent, t e Boskoop,. Voorzi t ter 
P. de Bie , Kweeker t e Zuridert .. . 
I r* F.W.Burger, •- StaatsJ^osohbeheer Bilthoven 
. W.G. Dic tas , " -;i=' • Kvàekëç.st''7^t ":'-j :' i^-on.-.--- Zundért "~•-:./..:i .'. 
Dr. G, H puï zagers » Nedérl . Ëe^dë-;Mij.ï : . ; . , .Arnhem. 
' A l s bi j lage, A 1 t/m 11 zi jh äeze ; kcwrtp^i jsberèkéhlnëèn in, ,di t rapport op-
genomen. Op de b i j l age B 1 en B 2 hebben wij .de- jaarkosten
 a a n ren ten , afschri jvinge 
onderhoud en verzekeringen van dé duurzame productiemiddelen 'gegeven, .waarvan b i j de 
berekeningen i s u i tgegaan. ..'oü -
. -. De berekeningen i n deze B-bij lagen geldenrvoor a l l e soorten boschplantsoen. 
I I . METHODE VAN ONDERZOEK. ' 
• 'M»!., i. i ' 'ii.m ... i i i 
De berekeningen z i jn gebaseerd op de kosten en opbrengsten;van gemiddelde goed-
gelelde bedrijven i n een gebied, waar het betreffende gewas..veelvuldig wordt geteeld 
De gegevens van d i t onderzoek z i j n gedee l t e l i j k antléénfl'>aan he t , ei j fermater ias 
dat door de Direoti« van den Tuinbouw, sedert 1938 i s verzameld. Daar het L .E . I , 
sinds November 1945, d i t eoonomisohe onderzóékingswerk van de Dire.otie van den Tuin-
bouw heeft overgenomen, heeft het L .E . I , hiermede de beschikking gekregen over bovec 
bedoelde c i j f e r s . Deze l a a t s t e , die omgerkend z i jn t o t het huidige kostenpei l z i jn 
aangevuld met récente•-oi j fers , welke verkregen z i jn door een u i tvoer ige mondelinge 
• 'enquête op tnéè'r de r e , be dr i jven , behalve de opbrengst c i j f e r s van. de eenjarige dennen, 
— d i e vas tges ië ld«z i jn aan de harid^van gegevens die onB door Staatsboschbeheer z i jn 
• v e r s t r e k t . 
Het conoept-rapport i s bovendien voorgelegd aan bovengenoemde CommisBie van 
Advies,, die de gegevens op hun j u i s t h e i d heeft g e t o e t s t . 
I I I . . DE WlfZE yAfl-BBBEKSMBH. 
A. Kosten. 
'Bij de berekening der kosten i s .u i tgegaan van de huidige ó f f i c i ee le p r i j zen 
der productiemiddelen, voor zoover thans , in eenigszins normalen omvang, vervang-
.tngsmogeli,1kheid aanwezig i s , behalve i n die geval len, waarin a l s plantgoed de 
1- of 2 - ja r ige zaa i l ing genomen i s . In deze gevallen i s de k o s t p r i j s van d i t > 
• plantgoed, zoöals deze i n -een van de voorafgaande b i j lagen i s -berekend, inge-
ca lcu leerd 'en nie t de p r i j s , die een kweeker. b i j aankoop zou moeten be ta l en . 
Voor"de duurzame productiemiddelen, welke momenteel nog n i e t vervangen 
.... kunnen worden of waarvan kan worden verwacht, dat vervanging zal worden u i t g e -
. '. s t e ld t o t het oogenblik, waarop het p r i j sn iveaueenigërmate i s g e s t a b i l i s e e r d , 
werd uitgegaan van de p r i j zen van 1939» waarbij. e«n wi jz ig ingscoëff ic iënt van 
2.25 i n acht werd genomen«; .-De ^ huidige bouwkosten zi jn 'weliswaar meer gestegen 
dan 2,25 maal de voor-oorlogsche, maar volgens mededeeling van een deskundige 
zul len de p r i j zen , waarbi j s t r aks weer vernieuwing mogelijk zal z i j n , ongeveer 
op deze hoogte komen t e l iggen. 
- 2 - R a p p o r t N o # 4 8 . •-'-—-—-•-•—---u.-.:_l._;. 
1 . R e n t e n . -•}':!•:.::: •-'• . v . 
Over^het. in: de:..duurzame productiemiddelen geïnvesteerde kap i t aa l i s 
yp rente per jaar "berekend. Voor den grond, welke n ie t ^ r d t . afgeschreven, 
i s de inves teer ing ges te ld op de vo l l e waarde; voor de overige duurzame 
<.!r>:'; --productiemiddelen,
 : i s 3$ rente per j aa r berekend over het t o t a l e kpstenbe^y:.,, , 
•-~.~ ^i;..tirag- gedurende..der)tijd, ' dat d i t gemiddeld in het "bedrijf i s vastgelegd. ~: 
•-,-.' • •?.»••• Afschri jyingen f 
De vas t s t e l l i ng ; ;dë# afschri jvingspercentages i s geschied in overeen-
,. stemming me % den léVenö|uur gedurende welken, naar het oordee.l, van d©s-* 
kündigen, een 'nut t ig; gebruik kan worden verwacht. Met een eventueels 
residuwaard^' ï ^gse r i i r éken ing gehouden* ' . , . . -
3 . Mater ia len. --'•"-. ,. 
Bij d e - v a s t s t e l l i n g van het kwanti ta t ieve verbruik aan grondT en hulp-
. s toffen i s uitgegaan van een t e e l t onder normale omstandigheden. 
- 4'. -Arbeid.
 :; ••-'•''.,•...,''.'-,.. ' V ; .-.-• ;...•."••;••,.• : 
' H e t ' aaiital arbeidsuren, besteed aan dé teelthewerking,.. i s bepaald^ op , ' 
basis , van de a rbe idsp re s t a t i e s van een gemiddeld volwaàrdigen: arbeider . ; Van, ' 
d i t âarltal arbeidsuren i s voorts 15^ voor t e e l t e n in--den-vollen grond a l s . .' 
"Verlet en diverse werkzaamheden" aangenomen, "hetgeen «aar onze jneening; 
r e d e l i j k geacht moet worden. 
'..: ; 'Bij de berekening van de kosten per uur i s uitgegaa^;.van_ de waëk-^janv 
uurlooneriï; welke door hét Col legevan Rijksbemidde l aa r s worden vastg'èla'fëïai 
'• • . Dej berekening'van hét 'uurloon vóór het gebied, Ziin|ert eri. omgeving i s 
- • • a i s t e i g t . « ; ; . ,;"T;v ••'•.: ' " r —' : '•'•"•'v'.-. -'•:• •.;-••.-• •"••y" '^-".'" '^''' '-~-~r •-•-;•• ''-
:?v...; , Uuriobnr ' "-v;v'._ • •.; '','. ''',. 'V.--.^: ±.f»- O.65 
Sociale.--laaien« • ' ' : • ;;-; '..•;,.-.... -
. " •":—••*• --;l,aftd^en:^tuinb»uwoiJgôvallenwet.. .;' .,_./•'"'- ' 1 . ^ * 1t>::- . v J: :•• ;• ,'.'• 
; "2ièktewet ; '1930 . , - . . J-
Ziekenföndsbesluit .1941 . 
... \ I n v a l i d i t e i t s w e t 1919 (f.0.6Ó)""'. 
"•'""--"•' Kinderbijslagwet I939 
• -.,: Vereveningshef f ing- i 
' ' " - A r t . 1638c B.W. 
T o W l » 
2 . — $ 
VL6of 
2 , 2 5 ^ 
4.50 %-
1.69 *:< 
15 .—.& . 
+ T.0 
van 
.65 4rié.i..-ö>i.ö[ 
: ;: .^Totaal "uürjoönih 'cl . sociale lasten« 'fV 'Ó.75 
De kosten van arbeid hebben a l l een betrekking op handenarbeid, die door 
betaalde arbeidskrachten of door den-kweeker. of z i j n gözinBléidenviS'verjricht. 
Voor de eigenlijke'ondernemë'rsarbeid van den kweeker i s apart een 
bedrag- opgenomen onder ondernèmersloon ( l e id ing en t o e z i c h t ) . 
•.Ovér: de. hoogte van het ondernèmersloon spreekt het L . E . I . geen enkel 
; oordeel u i t . De bepaling h ie rvan- i s geheel en. a l een,kwestie van Over-
-hëidsbelei.d, waarop u i t e r aa rd van de zijde van de georganiseerde, kwèekers 
' g e t r a c h t wordt invloed u i t t e oefenen. Vanuit het standpunt van het L . E . I . 
' zou het dan ook het meest j u i s t , z i j n , indien.de eindberekënihgen weiden ge-
••' baséörd op de kosten zonder ondernèmersloon. De prac t i sche bruikbaarheid 
van de rapporten zou dan echter voor hen, voor wie deze, bestemd z i j n , ve r -
minderen. Ui t s lu i t end om aan d i t bezwaar tegemoet te komen, i s het "bereken-
bare" feedeelte van het ondernèmersloon b i j de kosten opgeteld? ri.lv dë ve r -
goeding die aan een betaalden bedr i j f s le ider ,gegeven zou moeten worden. 
ui<- Rapport No*48. 
Ds ze vergoeding is voor het onderhavige bedrijfstype van _+ 3 ha gesteld 
op f.3.000»- per jaar. 
Hierbij is er van uitgegaan, dat gedurende + 10$ van den arbeidstijd ge-
wone handenarbeid wordt verricht. Voor belooning van de bedrijfsleiding bli jf t 
dus f.2.700.— over. Per 10 are beteelbaré oppervlakte wordt dit f.100*— ; 
Boven de aldus ingeqalouleerde belponinfi voor loiding en tqezicb/fc, dient 
de prijs derhalve nog een bedrag over te laten voor belooning van het overige 
deel van de onder,nemersfun,otie (w.o. het risico), 
5» Diensten vàn derden. 
Hoewel in tuinbouwbedrijven het onderhoud van duurzame productiemiddelen 
doorgaans grootendeels in eigen bedrijf plaats vindt, i s eenvoudigheidshalve 
aangenomen, dat men in opdracht laat uitvoeren. 
6. Belastingen. 
Behalve de grond- en polderlasten en de omzetbelasting, is tevens een be-
drag voor ondernemingsbelasting berekend. Van de zijde van het Ministerie te 
( medegedeeld, dat de ondernomingsbelasting zeer waarschijnlijk ook voor den 
\ l a n d - en tuinbouw van k r a c h t z a l worden. 
Deze b e l a s t i n g wordt e e n s d e e l s berekend over de b e d r i j f s w i n s t , a n d e r d e e l s 
over he t b e d r i j f s k a p i t a a l . A l leen h e t l a a t s t e d e e l , t . w . 4 , 8 o/oo van h e t b e -
d r i j f s k a p i t a a l , behoor t t o t de k o s t e n . 
B. OPBRENGSTEN. ' 
De opb rengs t en z i j n v a s t g e s t e l d i n o v e r l e g met deskundigen a l s gemiddelde 
over een g roo t a a n t a l j a r e n . B i j de o p b r e n g s c i j f e r s van de 1 - j a r i g e P i n u s s o o r t e n , 
d ie v a s t g e s t e l d z i j n aan de hand van gegevens van S t a a t s b o s o h b e h e e r i s u i t g e g a a n 
van de opbrengs t en van de l a a t s t e j a r e n . I n deze, j a r e n was e r een g r o o t s v r a a g n a a r 
h o s c h p l a n t s o e n , d i e n t e n g e v o l g e werd ook de i e t s mindere k w a l i t e i t afgenomen. I n 
j a r e n met een ge r inge v r a a g i s de mindere k w a l i t e i t n i e t v e r k o o p b a a r . I n v o o r - o o r l o g -
sche j a r e n hee f t men mindere k w a l i t e i t wol Voorkomen door b r e e d e r u i t z a a i e n . 
* s -Gravenhage, 7 December 1946. ^ . .L 
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R E B ü L T i T E M . 
Als r e s u l t a a t van h e t onderzoek berekenden w i j de k o s t p r i j z e n opi 
Product Teeltwijze 
Kostprijs p.ïopo st. 
zonder ! met 
Leiding en toezicht 
Bij-
1: 
"!. Pinus Sylvestris 
2, Pinus nigra oorsicanà 
3c Pinus nigra austriaca 
4c Larix leptolepis 
5» Pseudotsuga taxifolia 
6a Picea Abies 
7c Pseudotsuga taxifolia 
ö, Pinus -sylvestris 
9c Pinus nigra corsicana 
|1Cv Pinus nigra austriaca 
11c Laris leptolepis 
12. Pseudotsuga taxifolia 
13» Pseudotsuga taxifolia 
14« Picea Abies 
jLoofhout. 
!15* Quereus Robur 
II6» Alnus incana 
17. Betuia pendula 
')< Fagus sylvatica 
119^  Prunus serotina 
i 
20n Sorbus auoupa r i a 
2 1 . Robi ràa p s e u d o a c a c i a 
2 2 , Alnus i n c a n a 
23-> B e t u i a pendula 
24. Prunus s e r o t i n a 
25« Sorbus a u c u p a r i a 
26. Robinia pseudoacacia 
27. Querous Robur 
1i 
ii 
11 
11 
11 
j a r i g e z a a i l i n g 
11 11 
11 11 
11 11 
ti 11 
2 - j a r i g e z a a i l i n g 
n n n 
2 - j a r i g e 1 x v e r p l a n t 
11 ir it 
I l M 
Il II 
I l II 
3 - j a r i g e 1 x v e r p l a n t 
I » 
1 . 
Il 
II 
II 
II 
II 
II 
2-
n 
11 
11 
H 
- j a r i g e 
11 
M 
n 
H 
II 
II 
- j a r i g e 
n 
11 
n 
n 
z a a i l i n g 
1 
» 
n 
n 
il 
n 
il 
II 
II 
M 
II 
x verp 
n n 
n n 
n n 
ii 11 
3 - j a r i g e 1 x v e r p l a n t 
2 ,59 
2.81 
3.06 
2 .74 
5.54 
3 .30 
11,08 
7 .24 
9.57 
8 .35 
13,94 
20.69 
33.02 
14.66 
6 ,82 
4 .91 
4.39 
4 .89 
4 .20 
4 .28 
7 .84 
19.25 
19.20 
18.61 
19.52-
29 .60 
32 ,80 
2 .82 
3 i07 
3 .35 
2 .98 
5.86-
3 .74 
11.69 
8 .30 
9.5k. 
''.6 = 7!4 
22,88 
38,79 
16.6:7 
7.47 
5.43 
4.82 
5À6 
4.6p 
4 .68 
8.70 
23 .30 
2348 
22.52 
23.6J 
34.58 
40.57 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 1 0 
A 10 
A 10J 
A 111 
B i j de "berekening van d e n k o s t p r i j s zonder "Le id ing en t o e d i c h t " i s b i j he t 2-en 3 -
j a r i g e 1 x v e r p l a n t e b o s c h p l a n t s o e n u i t g e g a a n van den k o s t p r i j s van h e t p l a n t g o e d ( i n 
casu de e - en 2 - j a r i g e z a a i l i n g ) ook e z c l u s i e f "Le id ing en t o e a i o h t " . j 
De p r i j s van h e t zaad van P i n u s n i g r a c o r s i c a n a en P inus n i g r a â u t r i a c a y a s door 
b i j z o n d e r e omstandigheden i n 1946 bui tengewoon l a a g . De p r i j s van d i t zaad zaj. i n 1947 
v e e l hooger l i g g e n . Een verhooging van den rs.-s.dpri j s met f . 1 0 , — pe r kg , doet j den k o s t -
p r i j s van de 1 - j a r i ge z a a i l i n g met ongeveer f , 0 . 4 0 pe r 1000 s t i j g e n en de k o s t p r i j s van 
de 2 - j a r i g e 1 x v e r p l a n t e met ongeveer f.0.60..p_er 1 opo^stukOo.— | 
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I N H O U D S O P G A V E . 
TEKST. 
Algemeen Blz. 1. 
Methode van onderzoek - " 1 . 
De wijze van berekenen " 1 . 
STAAT I . 
Resul taten Blz. 4« 
Inhoudsopgave Blz. 5» 
Bijlage B 1 en B 2 
Kosten van schuur en gereedschap 
A - Mjlagent Toel icht ing kostpri jsberekeningen 
A 1 1-jarige zaa i l ing naaldhout. 
A 2 en A 3 2- jar ige zaa i l ing naaldhout, 
A 4 en A 5 2 - j a r i g 1 x verplant boschplantsoen naaldhout. 
A 6 3 - j a r ig 1 x verplant boschplantsoen naaldhout. 
A 7 en A 8 1-jarige zaa i l ing loofhout. 
A 9 en A 10 2 - j a r i g 1 x verplant boschplantsoen loofhout„ 
A 11 3 - j a r ig 1 x verplant boschplantsoen loofhout. 
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-2- Rapport No. 48, bijlage A 1. 
I.Koston van den grond« (Waarde 
f.4000.-/ha) 
Rento 3J* van (ha 3 . - . - à 
— f . 4 0 0 0 . - / h a , f .360. . -
•*.' -rJ5FÖo51aston ha' 3.-.r.JL.1 
-.- ~smW^^~ 000 «•".•••«• --^  * ^•" '• '^5.-
_ _ tjhj^gton •vnn-tls- qchumi..(2io bijl.B 1' 
'*' r ^ ~ 13/270 x f. 185*4 
,111.Kosten van hot gereedschap. :. 
(»i,e bïj lSgV'S' 2>- ; 
* •-•....•'-•--•13/37»'*..*: \-f--132.—; 
IV.Kosten van .ho,working-{ • ••--
I.Pioçgptf . W y . D . ) $ 3 / ? 5 x ( f » ? < W i 
- . 15. arb) . . . .,.".,.; .' ' 
'„ '2.ï!g^ein ( D . V . Ï ) . ) 13/ÏOOx(f.2Ö..-/ha 
. — ~ 3 * ^ i M e n ~ e n bemesten 
Stalmest 13/lOOx(30 ton à f . 1 7 . 5 9 
. . pcY tbn per ha) 
• -*"*
i fe iksalpoter f . 1 9 . - / 1 0 0 kg 
Arbeid 26 uur à f . 0 . 7 5 
P . s y l v e s t r i s ] P 
4 • Baaiklaarmaken, zaaien,. on 
Zaad •••••• 
Naaldon. f . 1 0 . - / a r e zaaibcd 
; Penneritakken f . 1 0 . - / l 0 0 0 stuks-:-. 
' Arbeid, ,u ïen à f .O.75 . , y 
: .5frieden; en schoffelen 
-•• '- Arbeid, uj-en, à r.0','75 
. ö .Z iok ïébös tr i jd ing 
- Kopervi tr iool ' f . 5 5 . - / 1 0 0 kg 
., Ongoblusphto ka j , l s - f . 6 . - / l 00 kg 
, Arbçid", .ûrçiioÇ h%T> 
0
 7»Övorigo tëóltwerkzaamhodon 
Arbeid, uren à t..0.15. 
8.Plukken en binde» *•'•:*.':' 
Teen •f^1'ä.-/l"000 stuks • ~. • 
Arbeid, uren à f . .0.75 ~.:. 
9^Vewoer *nsa.T schuur •' * 
Vrad'hiW'a%. 3 « - ' ' 
lO.Coét'r; . a e g i * W.H.ß. f . 0 . 0 4 / l 0 0 0 st . 
11.Verpakken " ' 
•iJaliden â f . 4 . 5 0 (3 x benut =. 
f . 1 . 5 ° per keer) 
Arbeid, uren à f . 0 . 7 5 
12.Omzetbelasting 1$ van de t o t a l e 
kosten 
V.Leiding en t o e z i c h t . 
1 3 / 2 7 0 x f . 2 7 0 0 . - . . . . 
VI.Overige koeten» 
1.Algemeens koeten 13/27° x f . 2 0 0 . -
2 .Ver le t en d iverse werkzaamheden 
1556 van de t o t a l e uren à f . 0 . 7 5 
3«Rente b e d r i j f s k a p i t a a l maanden 
.:'_!/: ..' over* 
4.Ondernemingsbelasting 4 . 8 0/00 
van het g e ï n v e s t e e r d . 
Kosten per 10 are zaaibed 
QpbreHffat t>er'10-are zaaibed l h sfuks 
'
rKostprl.'ls per 1000 stuks af schuur . _ 
25 kg 
10 t g 
-70 uur 
jfOO uur 
6 è k g 
. 4 * kg 
• 4 uur 
1200 s t . 
27Ö uur 
f . 
.nAgra_corsicana 
• V Q . 5 0 
17.33 
-2 »-60 
68". 25 
4 .75 
1-9»5Q 
h: 
315 ,r 
52 .50 
367.50 
5 s t . 
600000 
40 s t . 
10 uuiPi. 
1686.42 
9-63 
1086 U U T 4 J 2 2 ^ 
9 mnd. '• 
f.1475*-
525.-
- , : . 3 . ' 5 8 
— - .28 
. 3 . -
—OS 
/t.sn 
1 2 . -
202.50 
214.50 
1 5 . - . 
2 4 . -
60c-
-ZÏSSO 
£7Ï5Ö 
16.86 
354Ï Ï5 
1000 s t . 
235 uur 
4 s t . 
500000 
34 s t . 
9' UUT 
1536.96 
130r; 
3:3.15 
686^12 
600000 
2 ^ 2 . i 
wy. 
. .6.3$ 
17.33 
2.60 
25 kg 
20 kg 
70 uur . 
700 uur 
6* kg 
4 i kg 
4 -;uur. • 
fi ' H I T 
1050 uur 
9;jnna. " 
l t 1 3 2 5 - -
! 
i 
f . 
"TO 
68.25 
4 .75 
- ^ 
92;.JO 
220»-
5 2 5 i -
J A»»28 
S-.r 
6756 
= a^5ü 
P.nigra austrfeca Larix l o p t o l e p i s 
f. 
TTs-
l i o a ' d ; ! 
25 kg 
20 kg 
70 uur 
700 uur 
6* kg 
4 § k g 
4 uur ' 
17.33 
2 .6 0 
68.25 
4 .75 
^rso 
220'.-
JâtS0 
272.50 
5 2 5 i -
3 .58 
- . 2 8 
—is? 
f. 
25 kg 
10 kg 
70 uur 
700 uur 
10v-
12.T-
2 0 . -
5 1 . -
&31 57.75 
1212.66 
900 s-6'. 
215 uur 
4 s t . 
450000 
30 s t . 
8 uur 
1508.91 
JÛ&L 
9-63 
118^13 
29-SV 
MêJtk 
J2&££ 
5oooo5:" 
l „h°l 
1029 uur 
9 mnd. ' 
• f . 1300 . -
9 . -
J 6 U 2 5 
170.25 
5500 s t . 
250 uur 
1 2 . - |4 s t . 
1 8 . -
45 . -
6..-
5 1 . -
i2a iiÓ7.g; i
JLio. 
9.63 
115.76 
29.25 
, 4t7g 
i??f4° 
1508.91 
450000 
3.35 
6 l l l lT 
-19.50 
~7ST~.' ' 
17.33 
2 .60 
68.25 
4 .75 
Pseudotsuga taxif. 
f. 
92 .50 
.25.0:*; 
52 .50 
3 0 2 . 5 ° 
525--
•W. 50 
vm- — 
:5^TP2 
6.36 
17.33 
2.60 
20 kg 
12* kg 
2000 tak . 
130 uur 
700 uur 525. -
3 i k g 
2 i k g 
4 uur 
1.79 
- .14 
3 . -
A.'ïO I6 U U T -
4-93 
4..50 
55 s t . 
14 uur 
1637-01 
1066 uur 
9 mnd. 
f . 1 4 2 5 . -
55. 
187.50 
242.50 
1 2 . -
82 .50 
10 .50 
9 3 * -
1308.30 
130..-
9.63 
119.93 
32.06 
1<6.83 
1637.01 
550000 
2.98 
4OOO s t . 
24O uur 
4 s t . 
32 s t . 
4 0 . -
130. -
220 . -
1 2 . -
8 uur 
2345.34 
6.-
54.-
23.45 
1977.06 
130.-
9.63 
1114 uur 125.33 
12 mnd. 
f . 2 1 0 0 . - 6 3 . -
7-64 
205.60 
234?-34 
400000 •; 
5.86 
••"••Iv 
TT. 
' 3£ . 
Rapport No. 48, bijlage A 2. 
KOSTPRIJSBEREKENING 2-JARIGE ONVERPLANTE PICEA ABIES 1946, 
BEMIJFSTrPEs 
Boomkweekerij, gebied Zundert, groot ha 3.-.- kadastraal* met een beteelde 
oppervlakte van ha 2*70»-» waarvan ha -.13-- met Picea Abies (ha -^,10.-
zaaibed en ha -„03.- pad). 
VEBDEELDIG DER KOSTEN g 
De samengevoegde kosten voor alle gewassen zijn verdeeld in verhouding tot de 
beteelde oppervlakte (13/27.0 aandeel ten laste van 13 are van Picea Abies). 
In varband met den 2-jarigen duur der teelt moest voor het 2e jaar ook rente 
worden berekend over de kosten van het 1e jaar. Dit is bereikt door die 
kostengroepen, die beide jarem gelijk zijn, te vermenigvuldigen met den factor 
2.03 in plaats van 2.-.-. 
Voor de overige kostengrocpen is dit geschied door den gemiddelden,looptijd 
van het 'i-edrijfskapitaal op 18 maandsn te stellen« 
I.ICosten van den grond, 
(Waarde f.4000.-/haJ* 
Rente 
Grondlasten 
ü•Kosten van de schuur. 
fsteenen schuur 5 x 10 m, 
zie bijlage B 1) 
III.Kosten van het gereedschap. 
'(Waarde f.600.-,zie bijlage B2) 
IV.Kosten van bewerking; 
1 .Ploogen~(ï)iensten va^ derden) 
2.Eggen (Diensten van derden) 
3.Spitten en bemesten 
Stalmest 
Kalksalpetcr 1e jaar 
Kalksalpeter 2e jaar 
Arbeid 
4.Zaaiklaarmaken , zaaien 
en dekken 
Zaad 
Arbeid 
5.Wieden en schoffelen (Arbeid) 
6.Overige teeltwerkz.h, 
7.Plukken en binden 
Teen 
Arbeid 
8.Vervoer naar de schuur 
(Diensten van dorden) 
(Arb.) 
yf> van (3 ha à f.4000.-/ha) 
3 ha à f.15.-/ha 
2.O3 x 13/270 x 
2.O3 x 13/270 x f.125.-
2.O3 x 13/270 x f.132.-
13/15 x (f.2O.-/15 are) 
I3/IOO x (f,20.-/ha) 
13/100X(30 t.à f.17.50 
per ton pér ha) 
25 kg à f.19.-/l°° kg 
35 kg à f.19.-/100 kS 
29 uur à f.0.75 
10 kg à f .21.75/kg 
70 uur à f . 0 .75 
1e jaar;700 uur à f .0 .75 
2e jaars1.75 uur à f .0 .75 
6 uur à f .0 .75 
f. 360. 
" 45, 
f. 4 0 5 . -
f. 68.25 
4-75 
6
 'h. f, 79."65 
" 21.75 
f. 217.50 
f- 3?.58 
£-•-
f. 
f. 
12.22 
17.33 
2.60 
f. 101.40 
f. 525 . -
" 131.25 f. 
f. 
f. 270 . -
6000 s t . à f.IO.-/IOOO s t . .f. 6 0 . -
385 uur à f .0 .75 " 288.75 
7 vracht , à f .?>.-/wacht 
f. 
f. 
656.25 
4.50 
348.75 
2 1 . -
-2- Sapport No. 48, bijlage A 2. 
9.Verpakken 
Manden 3 x benut 
Arbeid 
10.Omzetbelasting 
V.Leiding en toezicht. 
VI.Overige kosten; 
1.Algemeen© kosten 
2.Verlet en diverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten por 10 are zaaibed 
Opbrengst per 10 are zaaibed 
Kostprijs por 1000 stuks . 
af schuur. 
1/3X(120 st.à f.4.50/st.) 
30 uur à f.0.75 
1$ van f.2246.01 
2.O3 x 13/270 x f.2700.-
2.03 x 13/270 x f.200.-
1596 van 1395 uur â f.0.75 
18 mnd. over f.1800.-
4.8 0/00 van het geïnvest. 
kapitaal 
f. 180.-
" 22.50 
f. 19.55 
•« 156.94 
" 81.-
" 13.13 
f. 202.50 
f. 22.46 
f.1646.79 
f. 263.90 
f. 270.62 
f.2246.01 
600.000 st 
&-.• 3f,74 
Rapport No. 48, bijlage A 3 . 
KOSTPRIJSBEREKENING 2-JARIGE OffVERPLANTE PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA 1946. 
BEDRIJFSTYPE t 
Boomkweekerij, gebied Zundert, groot ha 3«-.- kadastraal, met een beteelde 
oppervlakte van ha 2.70.-« waarvan ha -.13.- met ieder gewas (ha -.10.-
zaaibed en ha -.03.- pad). 
VERDEELING DER KOSTENt 
Bij de berekening is ex van uitgegaan, dat op het eind van het 1e jaar van 
de 4OO stuks per Mr zaaibed er 200 gerooid worden (uitgedund) en dat er dus 
200 blijven staan, van welke 200 .er op het eind van het 2e jaar, 160 lever-
baar zijn. Voor het eerste jaar zijn de teeltkosten van de éénjarige 
zaailing volgens bijlage A 1 genomen, die echter slechts voor de helft ten 
laste van de 2-jarige zaailing zijn gebracht. Als omslagbasis voor de 
samengevoegde kosten van hot 2e jaar is genomen de beteelde oppervlakte 
(13/27O aandeel ton laste van do 2-jarige onverplantc Psoudotsuga 
taxiïolia). 
1 ste jaar (zie bijlage A 1) 
I.Kosten van den grond. 
II«Kosten van de schuur. 
III.Kosten van het gereedschap, 
IV.Kosten van bewerking» 
1.Ploegen 
2.Eggen 
3.Spitten en bemesten 
4.Zaaien, schermen, enz. 
5.Wieden en schoffelen 
6.Ziektebestrijding 
V.Leiding en toezicht. 
VI.Overige kosten; 
1.Algemeene kosten 
2.Verlet en diverse werkzaamh, 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4•Ondernemingsbelast ing 
Totale kosten 1ste jaar. 
* 
i 
i 
1 
Ü" 1? 
Y 
* 
* 
ï 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
19. 
6. 
6. 
17 
2 
91 
1022 
525 
4 
130 
50 
02 
36 
33 
,60 
.55 
.50 
1 *" 
.93 
• "" 
f. 
f. 
f. 
f. 
£ x f. 9,63 
15$ van 430 uur à f.0.75 
6 mnd, over f.900.- • 
4.8 0/00 van het geïn-
vesteerd kapitaal 
2e jaar 
ssssass 
I.Rente over totaal der kosten 
1ste jaar 3# over f.981.79 
II.Kosten van den grond (zie bijlage TT) ' 
III.Kosten van de schuur (zie bijlage 
A 1.) 
IV.Kosten van het gereeflsdhap 
(zie bijlage A 1) 
V.Kosten van bewerking; 
1.Bernesten 
Kalksalpoier 
Arboid 
2.Schormen 
Dcnnentakken 
Arbeid 
3.Wiedon on schoffelen (Arbeid) 
8.67 
1.30 
45.77 
511.25 
262.50 
2.47 
f. 4.82 
" 48.37 
» 13.50 
" 2.20 
3$ kg 1 f.19.-/l°° fcS 
3 uur à f.0.75 
2000 takken à f.-.10/st, 
45 uur à f,0.75 
175 uur â f.0.75 
9.75 
3.01 
3.18 
f. 831.96 
f. 65.-
f. 68.89 
f. 981.79 
ft 2?,45 
f. 19.50 
f. 
11 
6.65 
f. 200.-
" 33.75 
f. 6.02 
6.36 
f. 8.90 
f. 233.75 
f. 131.25 
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4,Ziektebestrijding 
Kopervitriool 
Kalk 
Arbeid 
5.Overige teeltwerkz.h. (Arbeid) 
6.Plukken en binden 
Teen 
Arbeid 
7.Vervoer naar schuur (D.v.D.) 
8,Verpakken 
Manden (3 x benut) 
Arbeid 
9.Omzetbelasting 
VI•Leiding en toezicht. 
VII.Overige kosten; 
1.Algemeene kosten 
2.Verlet en diverse werkzaamheden 
3.Rente bedrijfskapitaal 
4»Ondernemingsbelasting 
Totale kosten per 10 are zaaibed. 
Opbrengst per 10 are zaaibedf 
Kostprijs per 1000 stuks 
af .,chuur. 
3+ kg à f.0.55/kg 
2x kg à fc0.06/kg-
4 uu:, à f.0.75 
6 uur à f.0.75 
1600 st. f.10.-/1000 st, 
180 uur à f.0.75 
2 vrachten à f.3.-
1/3 x 40 st. à-f,4.50. 
10 uur $. f.0.75 
1$ van f.1870,66 
Ï3/270 x "f.27OO.-
13/270 x f.200.-
1 % van-423.uur à f.0,i75. 
7 mnd. over f.67'5.-. -'• : 
4.8 0/00 van het geïn-
vesteerd kapitaal 
'f. 
11 
ii 
f. 
•t 
11 
1.79 
- , 14 
- 3 . -
16.^ 
135 . -
6 0 . -
7.50 
f. 4-93 
f. 4.50 
f. 1 5 1 . -
f. 6 . -
f. 67.50 
f. 18.71 
f. 626.54 
f. 130. -
f. 9.<^ 
f. . 47 .59 
f. 11,81 
f, .1 .97 
J l ü L . 
f.1870.66 
160.000 S 5 7 , -
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Rapport No. 48, bijlage A 5. 
KOSTPRIJSBEREKENING 2-JARIG 1 x VERPLANT BOSCRTLANTSOEN 1946. 
BEDRIJFSTYPEs 
Boomkweekerij, gebied Zundert, groot ha 3.-.- kadastraal, met een 
beteelde oppervlakte van ha 2.70.-, waarvan ha "-»tOc.- nio-ï iader gewas« 
VERDEBLING 1ER KOSTEN t 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde kosten is genomen 
de beteeldo oppervlakte (10/270 aandeel ten laste van 10 are van ieder 
gewas). 
I.Koaten van den grond. 
(Waarde f,4000.-/ha) 
Rente % van (ha 3.-.- & f.4000.-/ha) 
f. 360.-
Grondlasten ha 3»-»- à f.15.-
per ha " 45.-
IO/27O x f. 405.-
II.Kosten van do sohuur.(zie bijlage B 1) 
lu/270 x f.125.-
III.Kosten van het gereedschap, (zie bijl. 
. B 2) IO/27O x f.132.-
IV.Kosten van bewerking» 
1.Ploegen (Diensten van derden) 
10/15 x (f.20.-/15 are) 
2.Eggen (Diensten van dorden) 
10/100 x (f.20.-/ha). 
3.Spitten en bemesten 
Stalmest 3 tori â f.17.50/ton-
Kalksalpêter f.19,-/100 kg 
Arbeid, uren â,f.0,75 
4,Plantklaarmaken 'én planton 
Planten aantal stuks . • 
.'...• por 1000 stuks 
Arbeid, uren à f.0,75 
5.Dokken 
Takken f.10.-/l0Ó st.' 
. Arboid, fcron à f.0,75 
ö.Wiodon en schoffelen 
Arboid, uren à f.0.75 
7«Ziektebestrijding 
Koporvltriool f.55.-/100 kg 
Ongobluschto kalk f,6.-/l00 kg 
Arboid, uren à f.0.75 
Larix leptolepis 
35 kg 
21 uur 
50.000 
f. 2.98 
75 uur 
100 uur 
f. 15,-
£«_Asi3. 
&__A±82 
f. 13.33 
f. 2.T-
f. 52.50 
f. 6.65 
f. . 74.9c 
f. 149.-
f. 56,25 
f. 205.25 
f. 75.-
Psoudotsr.^ taxifolia 
27* kg, 
20 uur 
70.000 
f. '5.86 
105 uur 
2.000 st. 
45 uur 
100 Uur 
2f kg 
1fkg 
4 uur 
£..-i5.t^ . 
f. , 4-6?, 
**—At§2. 
f. 13.33 
f. 2.-
f. ,52.50 
f. ,5.23 
f. 72.73 
f. 410.20 
f. 488.95 
f. 2Ö0.-
£•.-33x75.. 
f. 233.75 
f. 75.-
f, 1.51 
f. -.11 
£•. hr 
f. 4.62 
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8«0verige teoltwerkzaamhedon 
Arbeid, uron à f.0.75 
9.Rooien en binden 
Teen f.10.-/l000 st. 
Arbeid, uren à f.0.75 
10.Vervoer naar schuur (Diensten van 
dorden) 
Vrachten à f.3.-
11»Verpakken 
Stroopakkon f.1.-/pak 
Arbeid, uren à f.0.75 
12.Omzetbelasting 1$ van de totale kosten 
V.Leiding on toezicht. 
IO/27O x f.2700.-
STI.Overige kostenj 
1.AÏgemeene kosten (Diensten van dorden) 
IO/27O x f.200,-
2,Verlet en diverse werkzaamheden 15$ 
van het totaal aantal uron à f,0,75 
3.Rente bedrijfskapitaal 
aantal maanden 
over 
4.0ndernomingsbölasting 4»8 o/00 
van hot geïnvesteerd kapitaal 
Kosten por 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 1000 stuks af schuur 
Larix leptolopis iPsoudotsuga taxifolia. 
5 uur 
400 st. 
103 uur 
2 vracht. 
13 pak 
10 uur 
f. 669,10 
314 uur 
9 rand. 
f.525.-
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
4° 
f. 
3,75 
4.-
77.25 
81.25 
6.-
13.-
7.50 
20.50 
6.70 
488.68 
100.-
7.41 
35.33 
11.81 
1.95 
56.50 
669.70 
,000 st 
16.74 
5 uur 
1120 st. 
144 uur 
2 vracht
 1 
22 pak 
17 uur 
f. 3.75 
» 
f. 11.20 
f. 108.-
f. 119.20 
f. 6.-
f. 22.-
f. 12.75 
f, 34.75 
f.128l.01f. 12.81 
44O uur 
10 mnd. 
f.1125.-
. 
f.1066.89 
fi 100.T-
f. 7.41 
f. 49.50 
f. 28.13 
f. 4.56 
f. 89.60 
f. 1281,01 
56*000 st. 
f. 22.88 
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KOSTPRIJSBEREKENING 3-JARIG 1 x VERPLANT BOSCHPLANTSOEN 1946. 
BEDRIJESTYPE: 
Boomkweekerij, gebied Zundert, griit ha 3.-.- kadastraal, met een botcoldo 
oppervlakte van ha 2.70»-» waarvan ha -.10,- met ieder gewas, 
VERDEELING DER KOSTEN» 
Als plantgoed is genomen de 2-jarige onvorplante zaailing. De samengevoegde 
kosten voor alle gewassen zijn verdeeld in verhouding tot do beteelde 
oppervlakte (10/270 aandeel ten laste van 10 are van ieder gewas). 
I.Kosten van don grond. 
(Waarde f.4000.-/ha) 
Rente 3$ van (3 ha à f.4000.-/ha) 
f.360.-
Grondlasten 3 ha à f.15.-/ha » 4_5.-
10/270 x Ï,AO57^ 
'II.Kosten van de schuur.{Steenen schuur 
5 x 10 m, zie bijlage B 1) 
IO/27O x f.125.-
III.Kosten van het"gereedschap. 
(Waarde f.600.V, zie 'bijlage B 2) 
IO/27O x f.132.-
IV.Kosten van bewerking; 
1.Ploegen (D.v.D.) 10/l 5 x (f.20.-
per 15 are) 
. -2.Eggen (D.v.D.) 10/100 x 
(f.20.-/ha) 
3.Spitten en bemesten 
Stalmest f.17*50 per ton 
Kalksalpeter f.19.-/100 kg 
Arbeid, uren à f.0.75 
4..Plantklaarmaken en planten 
Planton 
H per 1000 stuks 
• Arbeid, uren à f.0.75 
5.Wieden en schoffelen 
Arbeid, uren â f.0,75 
6.Overige teeltzorgen 
Arbeid, uren à f.0.75 
7.Rooien en binden 
Toon f.10.- por 1000 stuks 
Arbeid, uren à f.0,75 
Pseudotsuga taxifolia 
3 t o n 
35 kg 
21 uu r 
25OOO s t . 
f. 11.69 
60 uu r 
75 u u r 
5 u u r 
4OO s t . 
75 u u r 
[f. 1 5 . -
f. 4 .63 
f. A*& 
f. 
f. 
13.33 
2 . -
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
(f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
52.50 
6.65 
15.75 
74.90 
292,25 
337.25 
56.25 
3V?5 
4«-
56.25 
60.25 
Picö£ 
i f 15.-
f. 4 . 6 3 
3 ton 
35 kg 
21 uu r 
140 uu r 
100 u u r 
5 uu r 
1300 s t . 
230 u u r 
Ab ies 
f . 4.89 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
13.33 
2 . -
52 .50 
6 .65 
15.75 
f. 74 .90 
7COCO Qc« -
f. l.Vf. 261.80 
i f . 105 . -fTWrScT 
f. 
f. 
7 5 . -
3.75 
f . 1 3 . -
f . 172.50 
f. 185.50 
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8,Vervoer naar schuur 
Vrachten à f.3.-. 
9.VGrpakkon 
Broeken f.-.20/stuk 
Sti'oopakken f,1,-/stuk 
Arbeid,-uren â f.0,75 
10.Omzetbelasting 1$ van de totale kosten 
V.Leiding en toezicht. 10/270 x f.2700.-
ïl.Overige kosten. 
1.Algemeens kosten 10/270 x f,200.-
2.Verlet en diverse werkzaamhoden 15$ 
van het totaal aanta'l 'uren à f.0,75 
3.Rente bedrijfskapitaal maanden 
over 
4»0ndcrnemingsbelasting 4,8,O/QO van 
het geïnvesteerd kapitaal 
Kosten cor 10 are 
Opbrengst per 10 are ^ J?_ stuks 
Kostprijs por 1000 stuks af schuur. 
P. taxifolia 
2 karren 
80 st. 
25 uur 
f. 775.72 
261 uur 
10 mnd. 
f,625.-
f. 6.-
f. 16,-
f. 18,75 
f. 34.75 
f. 7.76 
f. 596.24 
f. 100.-
f. 7.41 
f. 29,36 
f.' 15/63 
f. 2.56 
f.-;" 54; 96 
f. 775.72 
f. 38.7? 
P. Abies 
3 karren 
81 st. 
60 uur 
f.IO83.7C 
556 uur 
8 mnd, 
f.950.- • 
f. 9.-
f. 81»-
f. 45.-
f. 126.-
f. IO.84 
f. 867.12 
f. .100.-
f. 7.41 
f. 62.55 
f.- -19.--
ft 3..10 
f. 92.06 
f,1083.70 
65.000 
f. 16.67 
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Rappor t No, 4 8 , bi j lage A 9« 
KOSTPRIJSBEREKENING 2-JARIG 1 x VERPLANT BOSCHPLANTSOEN 1946. 
^T^UFSTYPEt 
BoomkWeekerij, gebied Zindert, groot ha 3»-»- kadastraal, met een be-
teelde oppervlakte van ha 2»70.-, waarvan ha -?1Ór.« mot ieder gewas« 
„VERDEELING DER KOSTEN. 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde kosten is genomen 
de beteelde oppervlakte (IO/27O aandeel ten laste van 10 are van ieder 
gewas)* 
Alnus inoana 
I. Kosten van den grond. 
(Waarde f.4000.- per ha) 
Rente 
l$> van(ha 3.-.-à f .4ÖOO.-/ha)f..360.-
Grondlasten 
ha 3•>-.-à f.15.-/ha ÎJLJSJ-. 
IO/270 x f.405.-
I I . Kosten van de sohuur. 
(Steenen schuur 5 2: 10 m, z ie bijlage 
B 1) 
IO/27O x f . 1 2 5 . -
I I I» , Kosten van het gereedschap. 
: (Waarde f . 6 0 0 . - , z i e bijlage B 2) 
IO/27C x f . 1 3 2 . -
IV. Ku :-'-'• on, r^ .n beyerSin^i 
1 • iJIoegen(Diensten van derden) 
IO/15 x (f.20,-/15 are) 
2. Eggen(Diensten van derden) 
10/100 x (f.20.-/ha) 
) 3» Spitten èn bemesten 
Stalmest 
3 ton à f.17.50/ton 
Kalksalpeter 
f.I9.-/IOO kg 
Arbeid 
Uren à f.0.75 18 uur 
4« Plantklaarmaken en planten 
Planten 
per 1.000 st. 
Arbeid Uren à f.0.75 
5. Wieden en schoffelen 
Arbeid Uren à f.0.75 
6. Snoeien 
Arbeid Uren-à f.0.75 
7« Overige teeltwerkzaamheden 
Arbeid Uren à f.0.75 
32.000 sjfc 
f.5.43 
64 uur 
60 uur 
5 uur 
5 uur 
f. 15.-
f. 4.63 
f. 4»89 
f. 13.33 
f. 2.-
f. 52.50 
f. 13.50 
f., 66,~ 
f.173.76 
f. 48.-
f.221.76 
f. 45.-
f» 3.75 
f. . 3.75 
Betuia pendula 
35 kg 
21 uur 
32.CO^ st 
f.4.82 
64 uur 
60 uur 
5 uur 
f. 15.-
f. 4.63 
f. 4»89 
f. 13.33 
f. 2.-
f. 52.50 
f. 6.65 
f. 74.90 
f -f r .". n 
f. 4f.-
f, 202,24 
f. 45 . -
f. 3.75 
- 2 -
8» Rooien en binden 
Teen f o 10,- p.,1000 st. 
Arbeid Uren à f.0»75 
9« Vervoer naar schuur 
(Diensten van derden) 
Vrachten à f.3*-
10.Verpakken 
Stroopakken f,1»- per pak 
Arbeid Uren à f.0.75. 
11.Oanatbelasting 
1$ van de totale kosten 
V* Leiding en toezicht. 
"TÖ7270'x f„2.700,-
VI« Overige kosten. 
1. Algemeene kosten(Diensten van 
derden) 10/270 x f ..EOO*-
2. Verlet en diverse werkzaamheden 
15$ Voh.totaal aantal uren 
' à f.0.75 
3 . Rente bedrijfskapitaal 
9 mnd over 
4 . Ondernemingsbelasting 
4,8 0/00 v.h."geïnvesteerde 
kapitaal 
Kosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 1000 stuks af schuur 
Rapport No. 48, bijlage A 9» 
2 vrachten f» 6 . -
Alnus incar.a 
576 s t . 
87 uur 
f. 5»76 
i , 71-01 
36 pak 
27 uur 
f.671.28 
f. 36»-
f. 20*25 
f. 56.25 
f. 6.71 
f.495.56 
f .100n-
.!X'V1 f o 7.4I 
\ 
266 uur f. 29*93 
f . 5 2 5 . - f. 11.81 
t*~ .5,1-'-1P. 
f .671.1 
28.800 si 
Bctula pendula 
554 s t* 
82 uur 
O •<•?*>•*'.'.• -•> - «N f \y\ 
27 pak 
20 uur 
f .636.01 
252 uur 
f . 5 0 0 . -
LLJQÏM 
f» 5-54 
f. 61.50 
f. é7.04 
6.-
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
27«-
1 5 . -
4 2 . -
6.36 
462,62 
100 . -
7.41 
28.35 
11,25 
1.86 
f. 48*87 
f. 636.01 
27.200 s t 
•23.38 
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Rapport No. 48, bijlage A 11. 
KOSTPRIJSBEREKENING 3-JARIGE QUERCUS ROBUR (ix VERPLANT) 1946. 
BEDBIJFST?PE; 
Boomkweekerij, gebied Zundert, groot ha 3.-«- kadastraal, mot eon boteoldo 
oppervlakte van ha 2.70.--, waarvan ha -.10,- met Quorcus Robur. 
VERDEELING DER KOSTENt 
iSls plantgoed is genomen de 1-jarige zaailing. Als omslagbasis voor de 
verdeeling dor samengevoegdo kosten is genomen do betoeldo oppervlakte 
(IO/27O aandeel ten lasi-=> van 10 are van Querous Robur). In verband met ' 
den 2-jarigen duur van de teelt, moest voor het 2e jaar ook rente berekend 
worden.over de kosten van het 1e jaar. Dit is bereikt door die kostongroepen, 
die beide jaren gelijk zijn, te vermenigvuldigen met den factor 2.03 
i.p.v. 2.-. 
Voor de- overige kostengroepö» ia dit. gebeurd door den gemiddelden looptijd 
• van het bedrijfskapitaal op 15 maanden te stellen. 
I»Kosten van denjgrond. 
^Waarde/ f.40Ô0.-/hâT 
Rente 
Grondlasten 
% van (3 ha à f.4000.-) 
3 ha à f.15.-/ha 
2.O3 x IQ/270 x 
2.O3 x. IQ/270 x 
II. Ko s te^_vanmd e^aohxmr « 
Xsteenen sohuur 5 x I0m,. 
zie bijlage B l) 
III.Kosten van het gereedschap. 
"(Waarde'f.600.-,zie bijlage B2)2.03 ï 10/270 x 
IV.Kosten van bewerking^ 
., I.Ploegcn'XDiensten van derden)l0/l5 x (f,20.-/15 aro) 
|"2.Eggon (Diensten van derden) 10/100 x (f.20t-/ha) 
• 3«Spitten en bemesten •.....:... 
Stalmest 3 ton à f.17.50 
• i-alksalpotor • • ••- 2-x-35 kg-â-f*-1-9.-/-100-leg 
Arbeid 24 uur à f,0.75 
4.Plantklaarmaken en planten 
Planton 32.000.st.à f.7.47/1000 st. 
Arbeid 82 uur à f.0.75 
5«ïïiedaa e,n schoffelen (Arbeid) 
1e jaar 100 uur à f.0,75 
2e jaar 60 uur a f.0.75 -. 
6,Ziektebestrijding 
Californische pap 
10 jaar. 3 x 6 kg à f,40.-/l00 kg 
2e jaar 3 x 6 kg à f.40.-/100 kg 
Arbeid 
1e jaar 
2e jaar 
7.Overige teeltwerkzaamheden 
(Arbeid) 
3 x 4 uur à f.0.75 
3 x 4 uur à f,0.75 
5 uur à f.0.75 
1 
3 t , 
f . . 3 6 0 . -
" " 4 5 . -
f. 4 0 5 . -
f, 1 2 5 . -
f. 132 . -
f. 52.50 
• «•-. 13.-30 
» 1 8 . -
f. 239.04 
" 61.50 
f. 7 5 . -
" 4 5 . -
f. 7.20 
» 7.20 
f. 9 . -
" 9 . -
f. 3Ö",45 
f. 9.40 
f. 9-92 
f. 13.33 
f. ' " 2'.-, 
f. 83.8O 
f. 300.54 
f. 120,-
f. 32.4O 
f. 3.75 
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8,Hooien en binden 
Teen 
Arbeid 
9.Vervoer naar schuur 
10,Vorpakken 
Stroopakken 
Arbeid 
11.Omzetbelasting 
V.Leiding en toezicht. 
11.Overige kosten: 
I.Algemeene kosten (D.v.D.) 
2.Verlet en diverse werkzaamheden 
(Arbeid) 
3,Rehte vlottend kapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are . 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 1000 stuks af schuur. 
576 st.à f.10.-/1000 s*. 
175 uur à f.0.75 • 
3 vrachten à f.3«-
58 stuks à f.1.-
44 uur à.f.0.75 
van f,1168.34 
2.03 x 10/270 x f.2700.-
2.03 x IO/27O x f.200.-
15$ van 514 uur à f.0.75 
15 mnd. over f.875.-
4.8 0/00 van het geïn-
vesteerd kapitaal 
f. 5.76 
" 131.25 
f. 58.-
" 33.-
f. 137.OI 
f. 9.-
f. 91.-
f. 11.68 
f. 804.51 
f. 203.-
f. 15.O4 
" 57.83 
" 32.81 
" 5.38 f. 111.06 
f.1168.34 
28.800 st. 
f. 40.57 
